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Masalah orientasi seksual pada remaja sering kali mencemaskan para orang tua, pendidik, pemerintah dan sebagainya. Bagaimana
membentuk konsep diri yang positif sehingga memiliki gambaran masa depan yang baik sesuai dengan gendernya masing-masing.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep diri dan orientasi masa depan siswa syzygy di Banda Aceh. Penelitian ini
menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah siswa yang tergolong syzygy (anima/animus) sebanyak
5 orang kategori siswa SMA. Sedangkan objek penelitiannya adalah konsep diri dan orientasi masa depan nya. Pengumpulan data
dilakukan dengan cara wawancara. Konsep diri siswa syzygy dilihat dari cara pandang terhadap dirininya secara fisik, maupun non
fisik, serta orientasi masa depannya dilihat dari bagaimana keinginannya membentuk kehidupan dimasa depan. Konsep diri yang
positif terlihat dari siswa yang memiliki rancangan kehidupan yang baik. Memiliki perencanaan yang terstruktur, sedangkan konsep
diri yang buruk terlihat jelas pada siswa yang memiliki sikap ketidakpedulian terhadap dirinya sendiri, tidak mengetahui arah tujuan
mereka dalam hidup. Positif dan negatifnya konsep diri yang mereka miliki, mempengaruhi rancangan masa depan mereka. Siswa
yang konsep dirinya baik, mereka memiliki cita-cita yang baik, yang ditinggi, memiliki keinginan untuk mencapai mimpi mereka,
sedangkan siswa yang konsep dirinya tidak begitu baik, mereka memiliki orientasi masa depan yang bahkan tidak dapat diterima
oleh akal. Siswa Syzygy sekilas terlihat seperti LGBT bahkan ada orientasi seksual yang sudah tergolong melenceng. Oleh karena
itu, sehubungan dengan layanan bimbingan dan konseling , kepada guru bk diharapkan untuk memberikan bimbingan secara luas
dan mendalam mengenai materi konsep diri, orientasi sexual dan orientasi masa depan khusus bagi siswa yang terlihat syzygy
(anima/animus), agar orientasi seksual yang ada pada mereka tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak diinginkan, dan yang tidak
sesuai dengan norma kehidupan.
